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Izvod: Kupus spada u povrtarske vrste kod kojih je po~etak proizvodnje
definisan rasadni~kim periodom. To zna~i da je proizvodnja rasada nezao -
bilazan i zna~ajan deo cele vegetacione sezone kupusa. Od kvaliteta
proizvodnje rasada kupusa zavisi}e njegovo primanje, dobar po~etni porast te 
zdravstveno stanje nakon rasa|ivanja. Tokom rasadni~kog perioda mogu}e
su pojave odre|enih problema koji se mogu uspe{no re{iti i prevazi}i, ali
samo ako se dobro poznaje proces proizvodnje rasada. Na drugoj strani ovi
problemi tako|e mogu dovesti pod znak pitanja i narednu proizvodnju
kupusa.
Klju~ne re~i: kupus, rasad, otvoreno polje.
Uvod
Gajenje kupusa iz rasada je najrasprostranjenija tehnika. Mlade biljke se
mogu proizvesti u stakleniku, plasteniku i na njivi, na gredicama, u saksijama,
hranjivim kockama i kontejnerima. Rasad kasnog kupusa se naj~e{}e proizvodi
na otvorenom polju. Bitno je da je zemlji{te ili
zemlji{ni supstrat proveren i dezinfikovan. Otvo -
renu leju treba pripremiti barem jednu nedelju
ranije da bismo pospe{ili brzo i ujedna~eno
nicanje.
Ne treba gajiti vrste iz familije Brassicaceae
(kupusnja~e) na istoj njivi tokom ~etiri godine, jer
}e do}i do zdravstvenih problema! Rotiranje ku -
pu sa, karfiola, kelja pup~ara, brokole ili rot kvice
nije plodored, jer svi pripadaju ovoj familiji! Sve
ovo va`i i za mesta gde gajimo rasad bez obzira
da li ga proizvodimo na njivi ili u plasteniku.
Kod proizvodnje rasada usavr{avaju se
postoje}e i iznalaze nove tehnolo gije gajenja. Sve 
~e{}e se rasad proizvodi u kontejnerima, po
sistemu za{ti}enog korenovog sistema (Sl.1).
Ova proizvodnja odlikuje se pove}anim brojem
biljaka u odnosu na tradicionalni na~in gajenja,
{to zahteva i visoko kvalitetne supstrate. Naj~e{}e 
su to oplemenjeni prirodni treseti i komposti sa
raznim mineralima (zeoliti).
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Sl. 1. Rasad kupusa iz
kontejnerske proizvodnje
Fig. 1. Cab bage trans plant
from con tainer production
U kontejnerskoj proizvodnji rasada koriste se kontejneri i saksije razli~itih
zapremina i to 35, 50, 90 cm3. Rasad kupusa se najbolje razvija u uslovima kada
je gajen pri zapremini }elije od 90 cm3. Kori{}enjem gotovih supstrata smanjuje
se upotreba hemijskih sredstava za dezinfekciju zemlji{ta, a samim tim i gotov
proizvod }e biti zdravstveno bezbedan (Mi{kovi} i sar., 2006).
Biljke proizvedene na ovaj na~in, kod rasa|ivanja manje "boluju", tj. odmah 
nastavljaju porast i razvi}e. Re|a je proizvodnja gustog rasada (golih ̀ ila) sa 3–4
g semena/m2 koji se sadi u fazi 4–6 listova. Ako se rasad ne pikira, onda je kod
rasa|ivanja po`eljno rasad zaliti, da {to vi{e zemlje ostane na korenu.
Proizvodnja rasada na otvorenom polju
Osnovni na~in proizvodnje kasnog ili jesenjeg kupusa jeste proizvodnja
preko rasada, mada se dosta uspe{no mo`e proizvesti i direktnom setvom iz
semena. Kupus ina~e obrazuje veliku nadzemnu masu, a korenov sistem je
plitak i slabo razvijen i uz to ima slabu usisnu sposobnost, te zahteva visoku
vla`nost zemlji{ta tokom celog perioda vegetacije, (Maksimoni} Livija i sar.,
2008).
Prednost proizvodnje kupusa preko rasada je u manjem utro{ku semena,
lak{oj nezi u najmla|em periodu rasta, odnosno rasadni~kom periodu, {to se
odra`ava na celokupnu proizvodnju.
Veoma je va`no da se rasad kupusa ne proizvodi na mestu gde se ranije ili
pro{le godine proizvodio rasad bilo koje kupusnja~e (kupusa, kelja, karfiola,
brokole, itd). Ukoliko se rasad kupusa proizvodi na ovakvom zemlji{tu, postoje
velike mogu}nosti pojave odre|enih bolesti i {teto~ina kupusa. Naj~e{}e bolesti
koje se kod monokulturne proizvodnje rasada pojavljuju su pre svega crna trule` 
(Xanthomonas), kila kupusa (Plasmodiophorabrassicae), padanja rasada
(Pythium), suva trule` (Bo try tis). Ove bolesti se posle te{ko suzbijaju, a zemlji{te 
ostaje zara`eno i do pet godina (^ervenski i sar., 2004).
Proizvodnju rasada na otvoreno-hladnoj leji ne trebe kretati pre 25 maja.
Setva od ovog datuma optimalno odgovara jesenjem na~inu proizvodnje
kupusa. Ovakvom setvom rasad pristigne za rasa|ivanje sredinom jula, {to je
optimalni rok rasa|ivanja kasnog kupusa.
Rasad kasnog kupusa proizvodi se u dobro pripremljenim otvorenim
lejama na plodnom zemlji{nom supstratu, koji je sastavljen od tri dela zgorelog
stajnjaka i dva dela zemlje. Na te{kim tipovima zemlji{ta treba dodati i jedan deo 
peska ili treseta. Na pomenutoj leji 3 godine unazad ne sme biti proizvedena ili
gajena bilo koja kupusnja~a. Povr{ina zemlje do 5 cm dubine, treba da je sitno
usitnjena i ravna, radi ravnomernog nicanja i razvoja. Tako|e, hladna leja treba
da je osun~ana i nezakorovljena.
Ta~an da tum setve odre|uje se prema vremenu sadnje. Rasad kasnog
kupusa, koji raste pod najpovoljnijim uslovima u pore|enju sa rasadom ranog i
letnjeg kupusa, dospeva za 35 do 40 dana.
Za setvu koristimo uvek novo i sortno seme iz neo{te}ene, originalne
ambala`e. Tako|e, kupljeno seme treba da ima deklaraciju o poreklu, zdrav -
stvenom stanju i semenskim kvalitetima. Treba izbegavati setvu starog i
nedeklarisanog semena zbog ispravnosti i zdravstvenog stanja.
Pre setve dobro je u zemlji{te uneti kombinovano mineralno |ubrivo NPK
15:15:15 u koli~ini od 0,5 kg na 10 m2, (Matotan, 2008).
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Setva kupusa na otvorenoj leji mo`e biti ru~na ili ma{inska. Ru~na setva
obavlja se u redove ili slobodno tzv. "oma{ke". Ako se seje u redove, onda se
prethodno markerom prave redovi na rastojanju 10–30 cm. Ako se seje
slobodno, onda je potrebno 8–10 grama semena po 1 m2 leje, {to je slu~aj kod
proizvodnje pikiranog rasada. Ako se rasad ne pikira, onda se seje re|e, sa
utro{kom oko 3 grama semena/m2.
Dubina setve treba da je 1–2 santimetra. Dublja setva produ`ava nicanje,
{to se nepovoljno odra`ava na rasad. Za setvu rasada kasnog kupusa potrebno
je 2,5–3 grama semena po kvadratnom metru. U vreme proizvodnje rasada
kupusa treba obratiti pa`nju na dobru osvetljenost biljaka, {to zna~i da se mora
paziti na sklop biljaka. Ako je sklop biljaka gust, mo`e do}i do zasenjivanja i
izdu`ivanja rasada.
Setveni sloj zemlji{ta mora biti rastresit i po mogu}nosti dezinfikovan.
Posejano seme se pokriva pripremljenom me{avinom dobro zgorelog stajnjaka, 
zemlje i peska, lako utaba i dobro zalije.
Sl. 2. Proizvodnja rasada na otvorenom polju
Fig. 2. Field pro duc tion of transplants
Setva u redove ima prednost jer se seme bolje raspore|uje. Posle setve
seme se pokriva slojem sitnog, prosejanog komposta ili zemlji{ne sme{e.
Debljina sloja za prekrivanje iznosi 1 cm. Za jedan hektar kupusa treba do 400
grama semena. U jednom gramu ima od 250 do 350 semenki. Po metru
kvadratnom mo`e se odgajiti maksimalno do 500 biljaka rasada kupusa ({to je
oko 2,5 grama semena) (Sl. 2).
Kupus se odlikuje brzim klijanjem i nicanjem. Za bubrenje semena
potrebno je oko 50% vode u odnosu na te`inu semena. Klijanje kupusa je
najbolje pri temperaturi 18–20 oC. Kod ove tem per a ture seme kupusa ni~e za
3–4 dana. Kasnije, u fazi kotiledona (prva dva lista) potrebna temperatura je
izme|u 8 i 10 oC. Optimalna temperatura za rast rasada je 15–17 stepeni.
U polju nicanje zavisi i od dubine setve. Tako na primer, pri setvi na dubinu
od 2 cm kupus ni~e za 7 dana, a na 5 cm nicanje je ~ak 11-og dana.
Posle setve zemlji{te treba zaliti, ali paziti da se ne stvori pokorica, jer tada
seme ni~e te`e i neujedna~eno. Stvaranje pokorice nastaje tokom visokih
dnevnih temperatura. Ukoliko se posle prvog zalivanja stvori pokorica, treba
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ponoviti zalivanje, ali sa manjom koli~inom vode, samo da se oslabi pokorica i
da mlade biljke mogu nesmetano da rastu.
Da bi se dobio dobar rasad treba ga redovno i umereno zalivati. U slu~aju
nedostatka vode rasad slabo napreduje, a ako je ima vi{e, rasad se suvi{e
izdu`uje, stablo je tanko, krto i lako se lomi, a rasa|ivanjem se veliki procenat
biljaka o{te}uje. Primanje biljaka je tako|e slabije (^ervenski i sar., 2002).
Navodnjavanje rasada je obavezno. Neophodno je odr`avati umerenu, ali
dovoljnu vla`nost zemlji{ta. U prevla`enim uslovima rasad se izdu`uje pa se lo{e 
prima prilikom rasa|ivanja, a u suvljim uslovima zaostaje u porastu. Zalivanja se 
uglavnom izvode kada se povr{inski sloj zemlji{ta prosu{i. Zalivne norme su
male, prokva{ava se sloj 10–20 cm, u po~etku sa 2–3 lit/m2, kasnije 4–6 lit/m2.
Tokom letnjih dana, kada dnevne tem per a ture dosti`u 25–30 oC, a nekad i
preko, treba smanjiti norme zalivanja, a to zna~i re|e zalivati sa manjim koli~i -
nama. U suprotnom, rasad dobija `utu boju, izdu`uje se i postaje neotporan na
bolesti (Karagi} i sar., 2001).
Leti, u slu~aju da su tem per a ture preko 30 stepeni, leje treba za{tititi
zelenom mre`om ili na bilo koji na~in zaseniti, no zemlji{te se mora stalno vla`iti 
i to po mogu}nosti rasprskiva~ima. Tem per a ture iznad 30 stepeni mogu veoma
smanjiti klijavost.
Da se rasad kupusa oja~a, mo`emo ga tokom proizvodnje i prihraniti, npr.
sa 15 g KAN-a/5 l vode/m2 otvorene leje. S tim da:
· I prihranjivanje se izvodi kada biljke dobiju prvi stalni list;
· II prihranjivanje, 10–15 dana nakon prvog.
Posle nicanja biljaka, rasad treba odmah {tititi od {teto~ina. Prvi se
pojavljuje buva~, koji nanosi najve}u {tetu rasadu kupusa. Najja~e napada
tokom suvog i toplog vremena. Za njegovo suzbijanje potrebno je gotovo svakih
sedam dana prskati organofosfornim insekticidima, kao {to su Zolone liquide ili
piretroidima kao {to su Ka rate, Decis, Fastac, King. Danas se preporu~uje
prskanje mladih bilj~ica rasada Actarom 25 WG. Ukoliko se za{tita mladog
kupusa obavlja redovno, a tako|e i od zemlji{nih {teto~ina i buva~a, time je
kupus direktno za{ti}en i od {teto~ina kupusovog vrata: kupusne muve, barida.
Sve one pola`u jaja oko korenovog vrata mladih biljaka, larve kasnije ulaze u
korenov vrat, hrane se biljkom i izazivaju o{te}enja koja kasnije nakon rasa|i -
vanja napadaju saprofitne gljive Fuzarioznog uvenu}a (Fusarium oxisporum),
izazivaju}i delimi~nu trule` biljaka i smanjuju}i prinos.
Tako|e, treba paziti i na pojavu bolesti. Na mladim biljkama, a posebno ve} 
na kotiledonima, mo`e se pojaviti plamenja~a kupusa (Peronospora parasitica).
Napadnuti list gubi boju, mesto napada po`uti, list se uvija i otpada. Sa donje
strane lista javlja se siva prevlaka od konidija gljiva, koje su izvor kasnijih
infekcija. Starenjem listovi postaju otporniji, pa su {tete kasnije manje.
Preporu~uje se preventivna za{tita fungicidima kontaktnog dejstva kao {to su:
Dithane M-45, Antrakol, Polyram.
Kod plamenja~e kupusa (Peronospora parasitica) i crne pegavosti kupusa
(Alternaria brassicae) dobro je upotrebiti i sistemi~ne fun gi cide, koji za 3 do 4
sata ulaze u biljku i deluju kurativno. To su fungicidi Ridomil gold, Sandofan,
Quadris.
^esto se javlja i poleganje rasada (Pythium spp.), koje se tako|e suzbija
redovnim preventivnim merama i tretiranjima fungicidima (Mijatovi} Mirjana i
sar., 2007).
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Borba protiv korova izvodi se herbicidima Treflanom, Devrinolom,
Stompom.
Kvalitetan rasad treba da je ~vrst, zdrav, sa najmanje ~etiri normalno
razvijena lista i dobro razvijenim korenovim sistemom. Radi sigurnosti potrebno 
je proizvesti oko 10% vi{e rasada, zbog kasnijeg popunjavanja mesta na njivi
gde rasa|ivanje nije uspelo.
Dan pre rasa|ivanja rasad kupusa treba dobro zaliti. Ukoliko je rasad
kupusa prerastao i ako se sadnja obavlja po toplom vremenu, po`eljno bi bilo
odrezati (o{i{ati) deo lisne rozete, kako bi smanjili isparavanje vode preko lista i
tako pobolj{ali primanje biljaka. Kod ove mere se mora dobro paziti da se
prilikom se~enja lisne rozete ne o{teti vegetacioni vrh biljke, koji je ustvari
budu}a glavica (^ervenski i sar., 2004).
Zaklju~ak
Proizvodnju rasada kasnog kupusa treba shvatiti {to ozbiljnije i
organozovati je {to stru~nije. Samo iz ovakve proizvodnje mo`emo ra~unati na
kvalitetan rasad, koji je preduslov uspe{ne i zdrave proizvodnje kupusa, a
samim tim i dobijanje {to ve}eg prinosa. Svaki nedostatak i propust u ovoj fazi
mo`e da se ozbiljnije pojavi nakon rasa|ivanja, te da iskomplikuje, uspori i
poskupi proizvodnju kasnog kupusa.
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PRODUCTION OF LATE CABBAGE TRANSPLANTS
Janko ^ervenski, \uro Gvozdenovi}, 
Jelica Gvozdanovi}-Varga, Svetlana Kondi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Cab bage pro duc tion be gins with the pro duc tion of trans plants, which is
an es sen tial and highly im por tant part of the grow ing pe riod in this veg e ta ble crop. The
qual ity of trans plant pro duc tion will de ter mine how well the trans plants take when trans -
ferred into the soil, how good the ini tial growth is, and what the health sta tus of the crop
will be af ter trans plan ta tion. Dur ing the pe riod of trans plant pro duc tion, cer tain prob lems
may arise. These can be suc cess fully re solved and over come, but only if one knows well
the pro cess of trans plant pro duc tion. The said prob lems may also be such as to jeop ar -
dize the sub se quent cab bage pro duc tion.
Key words: cab bage, trans plants, open field.
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